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The existence of Indonesian pesantren has a very big role, both for the progress of Islam itself and for the nation 
of Indonesia as a whole. Islam is the religion of Rohmatan Lil Alamin (the spirit of the universe), the spirit 
(blessings / blessings) is present in Islam, because almost all aspects of life are discussed in Islam, religion, science / 
science of the world, trade and various scholarship Islam, the various fields mentioned in the yellow books of 
pesantren are present and studied. 
Based on this, many alumni, students or surrounding communities who have products to be marketed goods, 
providing products needed services community. The products are marketed in a conventional manner, so that the 
areas of sales and target consumers are limited, the distribution and expansion of the marketing area of those 
products, so as to increase the income of the economy better. 
Therefore it is necessary community service activities to improve the quality of school library services with the 
title "DESIGN SYSTEM ONLINE COMMUNICATION SYSTEM MARKETING AND NEGOTIATION OF 
PESANTREN BUSINESS" with case study of Pesantren Annuriyyah Kaliwing. Through this activity, it is 
expected that the management and service of pesantren marketing can be more optimal so as to give positive 
contribution in supporting marketing communication in pesantren. 
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I. PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu 
dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau 
jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup usahanya, untuk mendapatkan laba dan untuk 
berkembang. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan 
usaha yang secara langsung berhubungan dengan 
konsumen. Pesatnya persaingan bisnis saat ini menuntut 
pelaku bisnis untuk selalu mengikuti perkembangan pasar 
maupun keinginan dari pasar. Pasar terdiri dari semua 
pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan 
keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam 
pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. 
Kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasi 
dan dikelola dengan cara yang lebih baik. 
Selain pendidikan agama, para santri dibekali dengan 
berbagai kegiatan kewirausahaan (pembuatan produk-
produk kerajian tangan (santri putri), pembuatan dan 
pemasaran krupuk tahu, pembuatan dan pemasaran 
marning jagung), koperasi yang menjual berbagai 
kebutuhan santri (baju, alat tulis, kitab dan lain-lain), 
perkebunan dan banyak aktifitas lain yang diharapkan 
mendukung para santri untuk memiliki keterampilan dan 
kemampuan yang dapat menjadi bekal ketika telah 
menyelesaikan pendidikan di pesantren dan terjun 
kemasyarakat.  
Berdasarkan hal tersebut, banyak alumni, santri atau pun 
masyarakat sekitar yang memiliki produk-produk barang 
untuk dipasarkan, menyediakan produk jasa yang 
dibutuhkan masyarakat. Produk-produk tersebut 
dipasarkan secara konvensional, sehingga area penjualan 
dan sasaran konsumennya terbatas, diperlukan penyebaran 
dan perluasan area pemasaran produk-produk tersebut, 
sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi yang 
lebih baik. Masyarakat percaya bahwa produk-produk 
yang dihasilkan oleh alumni atau santri mempuyai 
beberapa kelebihan, karena secara syariat keilmuan islam, 
para alumni ataupun santri mengetahui dengan betul 
bagaimana proses pembuatan produk yang baik dengan 
tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh 
agama islam, misalkan diperoleh dengan cara halal dan 
bersih, diproses dengan baik sehingga kehalalannya tidak 
berubah serta adanya kepercayaan pemasaran maupun 
memesanan karena para alumni ataupun santri telah 











B. Permasalahan Mitra 
Penjabaran yang telah diuraikan pada latar belakang, 
dapat ditarik pokok permasalahan yang di hadapi oleh 
mitra, meliputi beberapa permasalahan diantaranya: 
1. Dengan persaingan global yang ada karena 
perkembangan teknologi informasi terutama 
teknologi profil pondok pesantren melalui internet, 
dimana profil yang ada melalui model 
konvensional yaitu melalui brosur, pamflet, 
spanduk dan media konvensional lainnya. 
2. Mitra belum mengerti tentang pembuatan sarana 
pengenalan profil melalui internet dan belum dapat 
memanfaatkan jaringan internet dengan benar 
sehingga perlu dibuatkan sebuah aplikasi web 
profil yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
mutu pondok pesantren. 
3. Mitra belum mengerti tentang pembuatan sarana 
pemasaran melalui internet dan belum dapat 
memanfaatkan jaringan internet dengan benar 
sehingga perlu dibuatkan sebuah aplikasi berbasis 
website E-Commerce yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan pemasaran dan penjualan. 
C. Solusi yang Ditawarkan 
Berdasarkan penjabaran masalah mitra yang telah 
diuraikan, maka solusi yang ditawarkan untuk 
memecahkan masalah tersebut adalah: 
1. Identifikasi, Analisis Situasi kondisi lapangan dan 
diskusi tentang strategi pemasaran menggunakan 
jaringan internet. 
2. Pendampingan pada penggalian informasi. 
3. Pembuatan Website E-Commerce. 
4. Pendampingan Verifikasi Website E-Commerce. 
5. Mengunggah Website E-Commerce ke jaringan 
internet. 
6. Pelatihan Pengisian Content Website E-Commerce 
Monitoring. 
II. TARGET DAN LUARAN 
Khalayak sasaran yang dilibatkan dalam program 
pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Pesantren 
Annuriyyah Kaliwining yang belum memiliki proses 
pemasaran berbasis teknologi informasi atau e-commerce. 
Adapun target luaran yang diharapkan dari pelaksanaan 
pengabdian masyarakat ini adalah: 
A. Terhadap mitra 
Dari pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan akan 
meningkatkan pemasaran dan penjualan, selain itu 
mitra akan mempunyai pemahaman yang baik 
terhadap strategi pemasaran yang dapat diterapkan 
untuk usahanya. Dengan meningkatkan pangsa pasar 
produk, diharapkan mitra bias semakin berkembang, 
semakin luasnya pemasaran juga akan berdampak 
semakin banyaknya tenaga kerja yang akan terserap 
oleh industry kecil yang dijalankan oleh mitra. 
Sehingga dapat disimpulkan akhir dari pelaksanaan 
pengabdian masyarakat ini akan menghasilkan target 
luaran: Website e-commerce. 
 
B. Terhadap Tim Pengabdian 
Pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat ini 
dapat menjadi upaya transfer teknoligi dan transfer 
informasi terhadap masyarakat. Teknologi dan 
informasi yang diberikan masyarakat diupayakan 
merupakan teknologi dan informasi yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Tim memberikan 
informasi tentang besarnya peluang bisnis pada 
jaringan internet. Penjelasan terhadap strategi 
pemasaran menggunakan jaringan internet terhadap 
mitra akan memberikan banyak wawasan tentang 
cara untuk meningkatkan pangsa pasar mitra dan 
memberikan banyak wawasan tentang cara untuk 
meningkatkan pangsa pasar mitra dan memberikan 
wawasan tentang strategi yang sesuai dengan produk 
yang dihasilkan mitra. 
C. Terhadap masyarakat 
Target luaran pelaksanaan pengabdian masyarakat 
terhadap masyarakat luas adalah akan meningkatkan 
taraf perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini terjadi 
karena mitra yang ada di masyarakat dapat 
berkembang sehingga dapat menyerap banyak tenaga 
kerja. Meningkatnya pendapatan masyarakat ini 
diharapkan akan memperbaiki kualitas hidup 
masyarakat. Dengan penurunan jumlah pengangguran 
diharapkan akan berdampak pada perbaikan 
perekonomian nasional. 
III. METODE PELAKSANAAN 
 
Sebagaimana solusi yang ditawarkan, kegiatan 













Gambar 1.Metode Pelaksanaan 
 
A. Identifikasi dan Analisis Situasi 
Diawali dengan mengidentifikasi masalah yang lebih 
terperinci dan menggali informasi untuk mengetahui 
apakah pihak mitra telah mempunyai pengalaman 












































dilakukan karena pihak mitra pernah melakukan 
upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan 
menambah pangsa pasarnya dengan mengikuti 
seminar, bergabung dengan komunitas dan mengikuti 
pameran. Dengan lebih memahami kebutuhan mitra 
akan teknik pemasaran dengan menggunakan 
jaringan internet maka diperlukan sebuah pelatihan 
tentang strategi pemasaran yang terdapat di jaringan 
internet. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran terhadap strategi pemasaran yang dapat 
digunakan oleh mitra dalam upaya meningkatkan 
pangsa pasarnya dan meningkatkan penjualan dan 
pendapatan. Dengan demikian mitra akan memahami 
akan pentingnya strategi pemasaran yang akan 
digukan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. 
B. Pendampingan dan Penggalian Informasi 
Proses pendampingan untuk menggali informasi 
produk yang akan dijual, hal ini dilakukan agar mitra 
dapat menampilkan foto produk yang akan dipasarkan 
pada jaringan internet dengan lebih menarik, sehingga 
calon konsumen lebih tertarik terhadap produk yang 
dijual. 
C. Pembuatan Web Ecommare. 
Proses identifikasi masalah merupakan tahapan awal 
untuk membuat website, sebagai data yang akan 
diimplematasikan. Aplikasi pemasaran yang 
dibutuhkan oleh mitra untuk meningkatkan 
pemasaran produk dibuat berbasis web. Aplikasi ini 
dirancang dengan tampilan dan menu aplikasi yang 
memudahkan mitra dalam mengunggah foto produk, 
menangani. Pemesanan, penangani pembayaran dan 
pembuatan laporan keuangan. Aplikasi ini diharapkan 
akan meningkatkan pesanan sehingga dapat 
meningkatkan penjualan pendapatan mitra. 
D. Verifikasi Website 
Pendampingan Verifikasi Website, merupakan 
tahapan sebelum website diupload ke internet. Pada 
tahapan ini programmer akan memastikan apakah 
website sudah sesuai dengan fungsionalitas yang di 
inginkan oleh mitra. 
E. Mengunggah Website E-Commerce 
Website ini diunggah ke jaringan internet setelah 
dilakukan verifikasi oleh mitra terhadap 
fungsionalitas, kelayakan menu dan tampilan serta 
pengujian terhadap data yang tersimpan. Ini dilakukan 
untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan pada 
website ataukah tidak, baik pada proses mengunggah 
foto produk, proses pemesanan, penanganan 
pemesanan, proses pembayaran, dan pembuatan 
laporan. 
F. Pelatihan Pengisian Content Website 
Setelah aplikasi berbasis web telah selesai dibuat 
maka selanjutnya mitra akan diberikan pelatihan 
tentang cara mengisi konten web dari produk yang 
akan dijual. 
G. Monitoring 
Monitoring dari pelaksana terhadap hasil pelatihan. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini dituangkan dalam bentuk desain dan 
implementasi pada setiap bagian yang terdapat pada 












Gambar 2. Site Map Ecommerce 
 
A. Rancang Bangun Web 
 
 
Gambar 3. Perancangan Ecommerce 
Halaman desain master barang merupakan 
perencanaan bentuk form yang biasa diakses oleh admin 
untuk melakukan pengorganisasian terhadap barang-
barang yang akan dijual. Pada form ini, admin dapat 






Gambar 4. Implementasi Ecommerce 
Halaman detail produk merupakan halaman yang 
menampilkan informasi secara keseluruhan tentang produk 
yang dipilih, halaman ini dapat ditampilkan dengan 























Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian pada 
masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. website ecommerce Pesantern Annuriyyah 
Kaliwining digunakan untuk menunjang proses 
bisnis baik untuk mempromosikan Pesantern 
Annuriyyah Kaliwining sendiri maupun 
memberikan faedah lebih. 
2. Website ini memberikan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk profil pondok pesantren 
3. Memberikan pengertian tentang jaringan internet 
dengan benar melalui web commerce untuk 
peningkatan mutu pondok pesantren. 
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